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ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦIΑ ΤΟΥ PIERO FLORIANI 
Γεννήθηκε στην Ίστρια το 1942, σε ένα χωριό ανθρακωρύχων που είχε χτιστεί κατά την 
περίοδο του Μουσολίνι και µνηµονεύτηκε από τον Carlo Emilio Gadda. Πολύ σύντοµα 
άρχισε να ταξιδεύει, πρώτα ως πρόσφυγας (στην περίοδο του πολέµου) και έπειτα προς 
αναζήτηση ενός κατάλληλου τόπου για να συνεχίσει τη ζωή του. Από την Αγκόνα, πόλη 
όπου ολοκλήρωσε την πρώτη εκπαίδευσή του ως το λύκειο, µεταφέρθηκε στην Πίζα το 
’60 ως φοιτητής της Φιλολογίας και της ανώτατης σχολής Scuola Normale Superiore. 
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Scuola Normale 
Superiore το ’64 µε αντικείµενο πτυχιακής εργασίας τον νεανικό ουµανισµό του Pietro 
Bembo µέχρι την περίοδο της Φεράρα.  
Μετά από µία περίοδο διδασκαλίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ξεκίνησε νέο κύκλο 
εξειδικευµένων σπουδών στη Scuola Normale Superiore µελετώντας από µία νέα ιστορικοκριτική 
προσέγγιση το Εγχειρίδιο του καλού αυλικού του Baldassar Castiglione, σηµαντικό αναγεννησιακό 
κείµενο ευρωπαϊκής εµβέλειας. Οι πολυπληθείς και σηµαντικές µελέτες του για τον Bembo και 
τον Castiglione συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον σε ένα οµώνυµο βιβλίο: Bembo e 
Castiglione. Studi sul classicismo del Cinquecento (Μπέµπο και Καστιλιόνε. Μελέτες για τον 
κλασικισµό του 16ου αι.) που εκδόθηκε στη Ρώµη το 1976. Το 1969 ο Floriani πέτυχε στο 
διαγωνισµό για τη θέση βοηθού καθηγητή στην Ιταλική Λογοτεχνία στον οµώνυµο τοµέα του 
τµήµατος της Φιλολογίας, από όπου είχε αποφοιτήσει. Το ’73, στην ίδια σχολή, ανέλαβε 
διδακτικά καθήκοντα για πρώτη φορά µε ειδίκευση στον ουµανισµό. Από το 1975 δίδαξε ιταλική 
λογοτεχνία, πρώτα ως λέκτορας και από το ακαδηµαϊκό έτος 1981/82 ως επίκουρος καθηγητής. 
Το επόµενο βιβλίο που εξέδωσε αποτελείται και αυτό από δοκίµια που αφορούν τα θέµατα, τα 
είδη και τους συγγραφείς της Αναγέννησης: I gentiluomini letterati. Studi sul dialogo culturale 
nel primo Cinquecento (Οι µορφωµένοι ευγενείς. Μελέτες για τον πολιτισµικό διάλογο στις αρχές 
του 16ου αι.), Νάπολη 1981. Ο Floriani στο βιβλίο Il modello ariostesco. La satira classicistica nel 
Cinquecento (Το πρότυπο του Αριόστο. Η κλασικιστική σάτιρα του 16ου αι.), Ρώµη 1988, 
αφιερώθηκε στη µελέτη ενός µόνο λογοτεχνικού είδους, της σάτιρας της σχολής του Οράτιου, 
όπως εκλαµβάνεται στη συγκεκριµένη µορφή του οικείου αυτοβιογραφικού λόγου. Ανάµεσα στα 
πολυάριθµα άλλα δοκίµια και άρθρα αναγεννησιακού ενδιαφέροντος που σύντοµα θα 
συγκεντρωθούν σε έναν τόµο, πρέπει να µνηµονευτούν, καθότι σηµαντικά για την σχετική 
βιβλιογραφία τα εξής: Grammatici e teorici della letteratura volgare (Λόγιοι και θεωρητικοί της 
δηµώδους λογοτεχνίας) στο συλλογικό έργο «Storia della cultura veneta» («Ιστορία του ενετικού 
πολιτισµού»),vol. III, tomo 2, Βιτσέντσα 1980· Il classicismo primo-cinquecentesco e il ‘modello 
augusteo’(Ο κλασικισµός στις αρχές του 16ου αι. και το «πρότυπο του Αυγούστου»), AA.VV 
L’età augustea vista dai contemporanei e nel giudizio dei posteri (Η περίοδος του Αυγούστου 
µέσα από τους συγχρόνους του και την κριτική των απογόνων), Πράξεις του Συνεδρίου, 
Μάντοβα, Accademia Nazionale Virgiliana 1988.  
Ο Floriani διεξήγαγε και µελέτες που αφορούν στιγµές και ζητήµατα που απέχουν από το 
κεντρικό του ενδιαφέρον για τους πιο ένδοξους αιώνες του ιταλικού πολιτισµού. Αποτέλεσµα της 
αγάπης του για τον ∆άντη Αλιγκέρι είναι µία µελέτη για την 25η ωδή της Κόλασης (που 
διασαφηνίζει τη φύση της ποινής των ληστών), ενώ πιο πολυάριθµα είναι τα δοκίµιά του σχετικά 
µε τους σπουδαίους κριτικούς και µελετητές της ιταλικής λογοτεχνίας που άφησαν τα ίχνη τους 
στη µακριά ιστορία της εθνικής λογοτεχνικής κριτικής: από τον Giuseppe Antonio Borgese 
(µελετητής, δηµοσιογράφος, κριτικός της λογοτεχνίας, αλλά και εξέχων µυθιστοριογράφος), στον 
ιστορικό της λογοτεχνίας Abdelkader Salza, από τον µεγάλο Luigi Russo (ο Φλοριάνι είχε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσει τις τελευταίες παραδόσεις του το 1960) στον Mario Baratto, 
µοναδικό µελετητή και συναρπαστικό δάσκαλο, που άφησε έντονο το στίγµα του στις ιταλικές 
σπουδές στη Γαλλία και στην Ιταλία. Αξιοµνηµόνευτες και οι πρόσφατες µελέτες του Floriani για 
τον Alessandro Manzoni, µία πρωτότυπη βιογραφία που µόλις εκδόθηκε (το λήµµα Manzoni, 
Alessandro στον τόµο 69 του Dizionario Biografico degli Italiani, «Βιογραφικό λεξικό των 
Ιταλών») και ένα δοκίµιο για τους Αρραβωνιασµένους που εµφανίζεται στα πρόσφατα ανάλεκτα 
προς τιµήν του συναδέλφου και φίλου Umberto Carpi (I Promessi Sposi, una ‘cantafavola’ 
esplorativa, Οι αρραβωνιασµένοι, µία διερευνητική «µυθιστορία»).  
Η επιστηµονική δραστηριότητα του Floriani συνοδεύεται πάντα από την ενεργή συµµετοχή 
στην οργάνωση τόσο της έρευνας όσο και της διδασκαλίας. Υπό αυτό το φως ερµηνεύεται και η 
συµµετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Τµήµατός του στην Πίζα στη δεκαετία του ’70 και η 
εµπειρία του ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου στη δεκαετία του ’80. 
∆ιδακτική δραστηριότητα άσκησε και εκτός Πίζας: δύο χρόνια στο Τρέντο στα µέσα της 
δεκαετίας του ’80, όταν ιδρύθηκε το νέο τµήµα Φιλολογίας. Επιτυχών του διαγωνισµού για τη 
θέση τακτικού καθηγητή το 1990-91, δίδαξε στη Ρώµη από το 1991 έως το ’94 στη πρώην Facoltà 
di Magistero του Πανεπιστηµίου Sapienza, που µετατράπηκε στο τµήµα Φιλολογίας µε την 
ίδρυση του Πανεπιστηµίου Roma Tre. Κλήθηκε ξανά στην Πίζα το ακαδηµαϊκό έτος 1998/99. 
Από το 2000 έως το 2003 τέλεσε διευθυντής του Dipartimento di Studi italianistici (Τµήµα 
Ιταλικών Σπουδών). 
Η ακαδηµαϊκή του σταδιοδροµία διακόπηκε από την ανάληψη µιας πολιτικο-διοικητικής 
θέσης, ως ∆ηµάρχου της Πίζας, από το φθινόπωρο του 1994 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1998. Η 
δέσµευση αυτή ήταν αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος εκείνης της περιόδου για νέα διοικητικά 
πρόσωπα που προέβλεπαν οι εκλογικές καινοτοµίες και της ελπίδας για µία ανανεωµένη πολιτική 
τάξη, η οποία σε πολλές πόλεις προερχόταν τότε από τον κλάδο των Πανεπιστηµιακών. Η 
ακριβής σηµασία της φάσης αυτής στο τέλος της πρώτης δηµοκρατίας δεν είναι σαφής· υπήρξαν 
περιορισµοί και µειονεκτήµατα. Ένας µελετητής των Ιταλικών σπουδών στη διακυβέρνηση της 
Πίζας µε ένδοξο όνοµα υπήρξε ο Alessandro D’Ancona, χωρίς να µπορεί φυσικά να γίνει κάποια 
σύγκριση. Η µελέτη εντούτοις της πατρώας παράδοσης είναι χρήσιµη για την κατανόηση του 
παρόντος. Ένα διαφορετικό λειτούργηµα στο δηµόσιο βίο, ανέλαβε ο Floriani από το 1999 µέχρι 
το 2002, ως εκπρόσωπος του Opera Primaziale Pisana (Αρχιεπισκοπικό Έργο της Πίζας), 
συµµετέχοντας έτσι ενεργά στις δραστηριότητες για το µεγαλύτερο ιστορικό και καλλιτεχνικό 
µνηµείο της πόλης. 
Μία άλλη όψη των καθηκόντων του αποτελεί η ενασχόλησή του µε τα ζητήµατα της 
δηµόσιας επικοινωνίας, ως τοµέα της δηµόσιας διοίκησης που χρίζει µεταρρυθµίσεως και ως 
πεδίο ανώτερης εκπαίδευσης, για την οποία κρίνεται απαραίτητη η συµβολή ποικίλων επιστηµών, 
ανθρωπιστικών και θετικών.  
Ο Floriani είναι διευθυντής, σε συνεργασία µε συναδέλφους της Πίζας, του περιοδικού 
«Nuova Rivista di Letteratura italiana» (Νέο περιοδικό της ιταλικής λογοτεχνίας). Είναι µέλος της 
Accademia Sperelliana του Γκούµπιο. Του απονεµήθηκε το ακαδηµαϊκό παράσηµο του Ordine 
del Cherubino, το παράσηµο του Πανεπιστηµίου της Πίζας για τους διδάσκοντες που 
διακρίνονται για την προσφορά τους σε επιστηµονικό και διδακτικό επίπεδο, αλλά και για τη 
συµβολή τους στη ζωή και τη λειτουργία του πανεπιστηµίου.  
 
 
